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^NQUEO CONCERTAUO 
O F I C U 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Igigf l ir io ÍÓB--Intervención de Fondo* 
li ta Diputación provincial. — Teléfono 1700 
«o- de la. Diputación provlnclal.-Tel, 1916 
Lune»! 1 de Marzo de 1954 
M m . 49 
No se publica los domlngoj ni días festivos^  
Ejemplar corriente; 1,50 pesetass. 
Idem atrasado: 3.00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con t 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Advertencias .—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Givil 
Prec ios .= fSUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales!por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficíales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. . 
E D I C T O S - Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea , 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. _ 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
üilnimlslratldii protimial 
leloínra Mronfaróa de León 
Labores de escarda 
• Por orden de la Dirección General 
de Agricultura se hace público para 
general conocimiento, que la Orden 
Ministerial de Agricultura de 3 de 
Febrero de 1949, sobre realización 
de labores de escarda, continúa en 
vigor para el presente año agrícola. 
p León, 24 de Febrero de 1954.— 
El Ingeniero Jefe (ilegible). 
. 1210 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Relegación de Industria a instancia 
e^ Industria a instancia de «Minas 
jorpresa, S. A.»( domiciliada en 
oeinbibre, en solicitud de autoriza-
ion para instalar un transformador 
Je ¿00 K.V.A. y 33.000i220|133 voltios 
J famal de 12 metros a 33 KV. para 
onectar con las líneas de «Eléctri-
s Leonesas», y cumplidos los trá-
Us ír re8lainentarios ordenados en 
disposiciones vigentes: 
reSüeU ^e^e8ac^n <^e Industria ha 
j Autorizar a «Minas Sorpresa, S.A.», 
ra^n?talación del transformador y agal solicitados. 
aCtlf j autorización se otorga de 
W u con la Ley de 24 deNo-
les p de 1939' con las condicio-
senerales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo- año, y las 
especiales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será inmediatamente a partir de la 
fecha de notificación al interesado. 
2. a La instalación de reíerencia 
se ejecutará de acuerdó con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 33.000 
voltios en atención a que la instala 
tíión proyectada ha de conectarse con 
«Eléctricas Leonesas», en funciona-
miento a esta tensión. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigentes 
5. a El peticionario dará cuenta a 
está Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumplí 
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis 
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio 
nes de la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con \ & Á 
disponibilidades de energía del mo 
mentó. 
6. a Los elementos de la instala' 
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se con-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactasrs 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2,a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 19 de Enero de 1954.-El In 
geniero Jete, Antonio Martín Santos. 
497 Núm. 188 -140.25 ptas. 
Servicios Hidráulicos del Norte 
de España 
Examinado el expediente instruí 
do a instancia, fecha 16 de Abril de 
1953, de D. Antonio Salvador Gar-
cía, Subdirector General de Hidro 
Nitro Española, S. A., domiciliada 
en Madrid, Alcalá 21, 7.°, solicitando 
en nombre y representación de la 
misma, la concesión para aprove-
char 10 litros de agua por segundo, 
derivados del río Boeza, en términos 
del pueblo y Ayuntamiento de Bem-
bibre (León) con destino al lavado 
de carbones. 
Resultando que abierto el regla-
mentario concurso de proyectos por 
medio de anuncio inserto en el So-
leftn Oficial del Estado, número 
119, del día 29 de Abril de 1953. 
anunciado también en el BOLETÍN 
OFICIAL de León número 114 del 
día 22 de Mayo del mismo año, solo 
se ha presentado el proyecto de la 
Sociedad peticionaria, acompañado 
de instancia ratificando la petición; 
presentando posteriormente otra 
instancia con el resguardo de la Caja 
General de Depósitos, acreditativo 
de haber ingresado en la misma la 
cantidad de 319,5G pesetas, importe 
del 1 por 100 del presupuesto de las 
obras en terrenos de dominio pú-
blico. 
Resultando que sometido la peti-
ción y proyecto presentado a infor-
mación pública, por medio de anun 
ció inserto en el BOLETÍN OFICIAL de 
León, número 157, del día 15 de Ju-
lio del pasado año, y exouesto al 
público en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento; de Bembibre, no se 
ha presentado reclamación alguna. 
•Resultando que el Ingeniero en-
cargado d é l a zona del Sil de estos 
Servicios Hidtáulicos, previa con-
frontación sobre el terreno del pro-
yecto presentado, emfte favorable 
informe proponiendo el'otorgamien 
to de la concesión bajo las condi-
cipnes particuláres que señala. 
Resultando, que fant¡o la Jefatura 
del Distrito Minero de León, como 
la Abogacía del Estado de Oviedo, 
emiten favorable informe manifes-
tando ésta que el expediente está 
legalmente tramitado y se. puede 
acceder a lo solicitado. 
Resultando que las obras proyec-
tadas no afectan al Plan general de 
las del Estado. 
Considerando que el expediente 
ha seguido todos los trámites regla-
mentarios, que no se han presenta 
do proyectos en competencia, ni re-
clamaciones. 
Considerando qne todos los in 
formes emitidos són favorables al 
otorgamiento de la concesión. 
Considerando que por tratarse de 
un aprovechamiento con destino a 
'lavado dé carbones en que el consu 
mo es prácticamente nulo, es atri 
bución de la Dirección de estos Ser-
vicios Hidráulicos el otorgamiento 
de la concesión, en virtud de lo dis 
puestn en la O. M. de 30 de Noviem-
bre de 1932, dictada en ejecución del 
Decreto del día anterior. 
Vistos la Ley de Aguas de 13 de 
Junio de 1879, la Instrucción de 14 
de Junio de 1883, el Reglamento so-
bre enturbiamiento de aguas de 16 
de Noviembre de 1900, el Real De-
creto de 14 de Junio de 1921, el Real 
Decreto Ley número 33, de 7 de 
Enero de 1927 y demás disposicio-
nes vigentes-
Esta Dirección, en virtud de las 
atribuciones que le están conferidas 
y de conformidad con los informes 
emitidos, ha tenido a bien acceder a 
lo solicitado otorgando a «Hídro 
Nitro Española 5; A.», la concesión 
que tiene solicitada para aprove 
char 10 litros de agua por segundo, 
derivados del río Boeza, en términos 
del pueblo de Bembibre, Ayunta-
miento del mismo nombre (León) 
bajo las condiciones siguientes: 
1 1.a . Las obras se ejecutarán con 
arreglo al proyecto que sirvió de 
i base al expediente, suscrito en Ma-
| drid en 16 de Marzo de 1953, por el 
i Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos D. Luis de Fuentes López, 
en cuanto no sea modificado por las 
condiciones de la presente conce 
sión, 
2. a Las , balsas de decantación 
tendrán en planta la superficie que 
.se señala eiv los planos y uña lámina 
mínima de 0,50 metros de calado. 
3. a Las obras deberán quedar 
terminadas en él plazo de seis meses 
contado a partir de la íecha de otor-
gamiento de esta concesión. 
4. a El volumen máximo que po-
drá derivarse será de diez (10) litros 
por segundo, sin que la Administra-
ción responda del caudal que se 
concede. Deberá darse a las aguas 
entradapor salida y queda prohibido 
alterar su .composición y pureza. 
Los Servicios Hidráulicos del Nor-
te de España podrán autorizar pe -
queñas variaciones que ño 'alteren 
la esencia de la concesión y tiendan 
al perfeccionamiento del proyecto. 
5. a Se concede la ocupación de 
los terrenos de dominio públic^ ne 
cesarlos para las obras. 
6. a Se otorga esta concesión tem-
poralmente mientras exista, y fun-
cione la industria a que se destine el 
agua, y por un plazo máximo de se-
tenta y cinco (75) años, pfotrogables 
por períodos de veinte (20) años, 
en las condiciones señaladas en el 
párrafo último del artículo 3.°1 del 
Real Decreto de 14 de Junio de 1921, 
jy a condición de que si en cualquier 
. momento las aguas adquiriesen pro-
piedades nocivas a la salubridad o 
i vegetación por causa del uso para 
que son concedidas, se declarará 
caducada la concesión sin derecho a 
indemnización alguna. 
i 7.a Se ejecutarán las obras bajo 
la inspección y vigilancia délos Ser 
vicios Hidráulicos del Nbrte de Es 
paña siendo de cuenta de la Socie 
dad concesionaria, los gastos que 
por tal motivo se originen. 
Una vez terminadas las obras, y 
previo_aviso de la Sociedad conce 
sionaria, se procederá a su recono 
cimiento, levantándose acta en la 
qu&conste el cumplimiento de estas 
condiciones y exp esamente se con-
signen en ella los nombres de los 
productores españoles que hayan 
suministrado la maquinaria y mate-
riales empleados, así como el grado 
de pureza y clarificación de las agUtls 
al ser evacuadas al cauce, sin qu 
pueda empezar la explotación cic| 
aprovechamiento antes de aprobarse 
esta acta por la Dirección de l08 
Servicios Hidráulicos del Norte (je 
España. 
También serán de cuenta de la 
expresada Sociedad los gastos qUe 
se originen con motivo de éste re-
conocimiento finál dé las obras. 
8. a Los elementos de lavado de 
carbones, estarán bajo la inspección 
y vigilancia de la Jefatura de Minas 
de León. 
9. a La conservación délas, obras 
y la explotación del aproyechamien-
to estarán bajo la inspección y vig¡. 
, lancia de Ips Servicios Hidráu-
licos del Norte de España, siendo de 
cuenta de la Sociedad concesiona-
ria los gastos que ello origine 
lO- La Sociedad concesionaria 
queda Qbligada a cumplir tanto en 
la construcción de las obras como 
en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones de la Ley 
de pesca fluvial para la conserva-
ción de las especies, 
11. La Administración se reserva 
el derecho a tomar de la concesión 
los volúmenes de agua que sean ne-
sarios para toda clase de obras pú-
blicas, en )a forma que estime cori-
i veniente pero sirl perjudicar las 
I obras ni la explotación del aprove1' 
. cha miento. 
| 12. La Sociedad concesionaria 
queda obligada, si al practicarse el 
reconocimiento final de las obras se 
observase que las aguas no son de-
| vueltas al cauce en el debido estado 
de clarificación y pureza, a ampliar 
| el número de balsas de decantación 
proyectadas, a las que se estimen 
necesarias para cumplir dicha fina-
lidad. ' 
13. Queda sujeta esta concesión 
a las flisposíciones vigentes del Fue-
ro del Trabajo y demás de carácter 
social, con obligación de cumplirlo 
al efecto preceptuado en el artículo 
10 de la Ley de 24 de Noviembre de 
1939, sobre ordenación y.defensa de 
la industria nacional. 
14. Se otorga esta-copcesión de-
jando a salvo el derecho de propic 
dad, sin perjuicio de tercero y cofl 
obligación de ejecutar las obras ne-
cesarias para conservar o sustituir 
las servidumbres existentes. 
15. El depósito constituido que 
dará como fianza a responder del 
cumplimiento de estas condicione» 
y será devuelto una vez aprobada el 
acta de reconocimiento final de la9 
obras. 
16. Caducará la concesión f>or 
incumplimiento, por parte de la So-
ciedad concesionaria, de cualquier» 
de estas condiciones y en los caso9 
previstos en las disposiciones 
gentes, declarándose aquélla segú0 
los trámites señalados en la Ley y 
Reglamento de Obras Públicas. 
y habiendo aceptado la Sociedad 
oricesiotiaria las condiciones prein-
c rfas y remitido la póliza de.150 pe 
Sptas Para reintegro de la concesión, 
s ^¿n previene el artículo 84 de la 
s.|ente Ley del Timbre y otra de 
!50 pesetas correspondíante al re 
café0 ~* Por prevenido en las 
disposiciones vigentes, que quedan 
adheridas e inutilizadas en el expe-
diente, se otorga definitivamente la 
concesión. ^ 
Lo que se hace publico para gene-
j.al conocimiento, en virtud 'de lo 
pj-evénido en el artículo 24 de "la 
Instrucción de 14 de Junio de 1883 y 
Jefflás disposiciones vigentes. 
Oviedo, 16 de Febrero de 1954,— 
El Ingeniero Director, (ilegible). 
J055 • Núm. 195.-690,25 ptas. 
' -' o • 
Aguas terrestres. —Extracción de arenas 
A N U N C I O 
D. Manuel Pérez Pérez, vecino de 
Matarrosa del Sil, Ayuntamiento de 
Toreno, solicita autorización para 
extraer 1 200 metros cúbicos de arena 
del cauce del rio Sil, en un tramo de 
unos 300 metros de longitud, en el 
sitio denominado El Pedregal, en 
términos de su vecindad, con destino 
a la venta al precio de ocho (8) pese-
tas el metro cúbico. 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de treinta 
días naturales, contado a partir del 
siguiente a la fecha BOLETÍN OFICIAL 
León, en que se publique este anun-
cio, se admitirán las reclamaciones 
que contra dich^ tarifa de venta se 
presenten en la Alcaldía de Toreno 
o en las Oficinas de estos Servicios 
Hidráulicos, sitas en la calle de 
Dr. Casal, n.0 2, 3.°, de esta ciudad. 
Oviedo, 26 de Enero de 1954.-El 
Ingeniero Director, í. Fontana. 




Aprobado por la Comisión muni-
cipal Permanente de este Ayunta-
miento, el reparto y asignación pro-
visional de cuotas por el concepto 
contribuciones especiales deriva-
a^s de la expropiación de terreno 
P0' efecto de la alineación de la 
/ule de LUJS ¿e Sosa, se hace públi-
el acuerdo sobre el particular 
implado por dicha Comisión en se-
^ de primero del actual, al objeto 
clue durante el plazo de quince 
Do i oc^0 m ^ s - puedan formularse 
ge^  'Os interesados y vecindario en 
y ^ral, las reclamaciones, reparos 
Hg^rvaciones que estimen perti-
fiesí Por 0^ ^ ue í116^3 ^e mani 
Sec"0 e' .oportuno expediente en la 
parretaría de este Ayuntamiento, 
a su examen, por término de 
qu nce días hábiles, y horas de ofi-
cina. 
León, 18 de Febrero de 1954.—El 
Alcalde, A Gadórniga. 
o 
o o 
Aprobado por la Comisión Muni 
cipal Permanente de este Ayunta-
miento, el reparto y asignación pro 
visional de cuotas por el concepto 
de contribuciones especiales deriva-
das del proyecto de instalaciones del 
alumbrado en el primer trozo de la 
calle de Ramón y Gajal, se hace pú-
blico el acuerdo Sobre el particular 
adoptado por dicha Comisión en se-
sión de primero del actual, al objeto 
de que durante el plazo de quince 
días y ocho más, puedan formularse 
por los .interesados y vecindario en 
general, las reclamaciones, reparos 
y observaciones que estimen perti 
nenies, por lo que queda de raani 
ñesto el oportuno expediente en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
para su examen, • por término de 
quince días hábiles, y horas de ofi-
cina. 
León, 18 de Febrero de 1954.-El 
Alcalde, A;" Gadórniga 1080 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo 
Aprobadas por esta Corporación 
Municipal las Ordenanzas de aibi-
trios municipales que han de regir 
en el ejercicio actual de 19 54, 
quedan expuestas al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días hábiles, al 
objeto de oír reclamaciones, cuyas 
Ordenanzas son las siguientes: 
Ordenanza del arbitrio del 8,96 
por 100 sobre el líquido imponible 
de Rústica y Pecuaria. 
Ordenanza del arbitrio del 17,20 
por 100 sobre líquido imponible de 
Urbana. • „ 
Sobre el recargo municipal del 25 
por 100 sobre la Contribución Indus 
triar. 
Del recargo en -el arbitrio provin-
cial sobre el producto neto, 25 por 100. 
De la participación en el arbitrio 
sobre la Hqueza provincial. 
Bercianos del Páramo, a 19 de Fe 




Habiendo sido redactadas y pre-
sentadas las cuentas municipales de 
Ordenación y Depositaría, así como 
las del Patrimonio municipal, e in 
formadas por la ' Comisión de Ha-
cienda, se encuentran expuestas al 
público en la Secretaría del Ayunta-
miento, por espacio de quince días, 
durante los cuales y los ocho días 
siguientes, pueden ser examinadas 
por quienes lo deseen, y formularse 
contra las mismas cuantas observa-
ciones o reparos fueren pertinentes. 
De acuerdo con el artículo 773 de la 
Ley de Régimen Local, se encuen-
tran acompañadas de todos sus jus-
tificantes. 
Pasado dicho plazo sin producir-
se reclamaci n alguna, o resueltas 
las qxue se presentaren, serán apro-
badas provisionalmente. 
Valdemora, 17 de Febrero de 1954,-
El Alcalde, Jesús García. 1089 
Ayuntamiento de 
• Quintana del Marco 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas municipales que a 
continuación se expresan, se hallan 
expuesta al público en la Secretaría 
municipal, por el plazo de quince 
días, a fin de que puedan ser exami-
nadas, y formularse contra las mis-
mas las reclamaciones que se esti-
men oportunas. 
De prestación personal y de trans-
porte, 
De aprovechamiento de aguasen 
verano, * para usos domésticos y de 
riego. 
Quintan^del Marco, 12 dé Febre-
ro de 1954.—El Alcalde, Gabriel Ra-
mos. 935 
Ayuntamiento de, 
Cabreros del Río 
La relación de características de 
calificación y clasificación de las fin-
cas rústicas de este término munici-
pal llevada a cabo por el Servicio de 
Catastro, la cual consta de 47 polígo-
nos, sé halla expuesta al público por 
quince días, contados del siguiente 
al de la inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL dé la provincia, a fin de que 
durante dicho plazo pueda ser exa-
minada por las personas interésadas 
y formular lás reclamaciones ante 
este Ayuntamiento que considere 
justas. 
Lo que hago púbUco para general 
conocimiento. 
Cabreros del Río, 16 de Febrero de 
1954.—El Alcalde, Andrés Trapiello. 
1003 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobadas por esta Corporación 
las nuevas Ordenanzas para el ejer-
cicio de 1954 y siguientes que a con-
tinuación se expresan, a tenor de 
lo establecido en Ley de 3 de Di-
ciembre de 1953, y Decreto de 18 del 
mismo, se exponen al público en Se-
cretaría, por el plazo de quince días, 
con el fin de oír reclamaciones. 
Sobre el recargo Mel 25 por 100 so-
bre la contribución industrial. 
Del arbitrio sobre la riqueza ur-
bana 17,20 por 100. 
Del arbitrio sobre la contribución 
rústica y pecuaria 8 por 100, 
Del recargo en el arbitrio provin-
cial sobre el producto neto, 25 por 
ciento. 
De la exacción de una participa-
ción en el arbitrio sobre la riqueza 
provincial, 10 por 100. 
S^n Esteban de Nogales, a 12 de 
Febrero de 1954.-El Alcalde, A. E s 
cudero. 1005 
Ayuntamiento de . 
Balboa 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas municipales a que 
se refiere el Decreto de 18 de D'ciem 
bre de 1953, que reformó las Hacien-
das Locales, se hallan expuestas al 
público por espacio de quince días, 
con objeto de oír reclamaciones. 
Bilboa, a 8 de Febrero de 1954.— 
El Alcalde, R.López. 1051 
Ayuntamiento de 
Prioro 
Instruido por. esta Alcaldía expe-
diente habilitación de créditos para 
atender al pago, durante el primer 
trimestre del año actual, denlas car-
gas a que se refiere la cuarta dispo 
sición adicional del Decreto de 18 de 
Diciembre de 1963 queda expuesto 
al púb ico en la Secretaría munici-
pal, durante quince días, a efectos 
de reclamaciones. 
Prioro, 19 de Febrero de 1954.-E1 
Alcalde, Daniel Prieto. 1061 
Ayuntamiento de 
Villacé 
El Ayuntamiento de mi presiden 
cia, acordó celebrar subasta pública 
para la ejecución de la obra de la 
Gasa Consistorial, y aprobado el 
oportuno pliego de condiciones, se 
hace público, en acatamiento de lo 
preceptuado en el art. 312 de la Ley 
de Régimen Local, y en el art. 24 del 
Reglamento de Contratación, para 
que durante el plazo de ocho días, 
puedan formularse las reclamado 
nes que se estimen pertinentes. 
Villacé. 16 de Febrero de 1954.— 
El Alcalde,(ilegible). 1091 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Formado el padrón de vecinos del 
Municipio, sujetos a tributar por losv 
distintos conceptos de imposición 
municipal, cuyo importe se destina 
a cubrir parte del presupuesto de in-
gresos para el actual ejercicio, de 
conformidad con lo que determina 
el artículo 535 de la Ley de Régimen 
Local, y demás disposiciones vigen-
tes, se halla expuesto al público du-
rante el plazo de quince días, al 
objeto de su examen y reclamacio-
nes, advirtiendo que pasado dicho 
plazo.no se admitirá ninguna, y que 
de no producirse reclamaciones, se 
entenderá que los contribuyentes 
quedan conformes con las cuotas 
asignadas, y que las reclamaciones 
que se presenten serán resueltas asig-
nando a los-reclamantes el tipo 
máximo autorizado por las Orde-
nanzas correspondientes, previa la 
fiscalización oportuna. 
Encinedo, 16 de Febrero de 1954.— 
El Alcalde, Ramiro Pablos. 1014 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de conciertos individuales 
obligatorios de arbitrios municipales 
que han de nutrir el presupuesto or^ 
diñarlo del corriente ejercicio, se 
halla de manifiesto en la Secretaría 
municipal por espacio de quince 
lías, para oír reclamaciones. 
Pasado dicho plazo sin formular 
reclamación alguna, se entenderán 
firmes las cuotas en el mismo seña-
ladas y se procederá a su cobra 
Los contribuyentes que presenten 
por escrito sus reclamaciones, se en-
tenderá quedan sometidos a la fisca-
lización y tributarán con arreglo al 
máximo autorizado en la Ordenanza. 
Garrafe de Torio, 20 de Febrero de 




Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas de exacciones que a 
continuación se expresan y que han 
sido autorizadas por la Ley de Bases 
de 3 de Diciembre de 1953 y que se 
desarrollan en el Decreto de 18 de 
Diciembre del mismo año, quedan 
expuestas al público por espacio de 
quince días, para que durante dicho 
plazo puedan Jos interesados legíti-
mos presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes 
Ordenanza sobre el recargo del 25 
por 100 sobre las cuotas de la Contri-
bución Industrial y de Comercio. 
Del arbitrio Municipal sobreda r i -
queza Urbana, 17,20 por 100. 
Del arbitrio municipal del 8,96 
por 100 sobre el líquido imponible 
de la Contribución Rústica y Pecua-
ria. 
Para la exacción de una participa-
ción en el arbitrio sobre la riqueza 
provincial, 10 por 100, 
Carucedo, 19 de Febrero de 1954.— 
El Alcalde/Fernando Bello. 1109 
Ayuntamiento de 
Santas Martas 
Aprobadas por este Ayuntamien-
to, las Ordenanzas, que a con-
tinuación se expresan, a tenor de lo 
establecido en la Ley de 3 de Diciem-
bre de 1953, y Decreto de 18 del mis 
mo, se exponen al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por el 
p'azo de quince días con el fin dte 
oír reclamaciones: 
Del recargo del 25 por 100 sobre la 
contribución industrial. 
Del recargo ert el arbitrio provin. 
cia sobre el producto neto, 25 por loo 
De la participación en el arbitré 
de la riqueza provincial, 10 por ion 
Del arbitrio del 17,20 por 100 so* 
bre la riqueza urbana. 
Idem del 8,96 por 100 sobre la ri. 
queza rústica y pecuaria 
De la prestación personal y e^ 
transportes. 
Santas Martas, a 19 de Febrero 
de 1954. — El Alcalde, Iluminats 
Mata. 1105 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Quedan de manifiesto al público 
durante el plazo reglamentario, para 
oir reclamaciones, los siguientes do-
cumentos: 
Presupuesto municipal ordinario 
para el corriente año; Repartimiento 
4e la contribución rústica y pecua 
ria; padrones sobre los arbitrios so-
bre la riqueza rústica y urbana, y 
Ordenanzas sobre participación ea 
la riqueza provincial; recargo del 25 
por 100 sobre la contribución indus-
trial, y arbitrios municidales del 8,96 
por 100 y 17,20 por 100 sobre la ri-
queza rústica y urbana, respectiva-
mente. 
San Cristóbal de la Polantera, 20 
de Febrero de 1954. — E l Alcalde, 
P. Acebes, 1115 
Ayuntamiento de 
Valdepolo 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas de los arbitrios crea-
dos por la Ley de 3 de Diciembre 
de 1953 y Decreto de 18 de igual mes 
y año, que a continuación se detü' 
lian, se hallan expuestas al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días, durante los 
cuales podrán formularse reclama-
ciones. 
Sobre el recargo municipal del 25 
por 100 sobre la contribución Indus; 
trial. 
Id. en el arbitrio sobre riqueza ur-
bana, 17,20 por 100. 
Id. en el arbitrio sobre riqueza rús' 
tica y pecuaria 8 por 100. 
Id. de una participación en el arbi-
trio sobre riqueza provincial, 
Valdepolo, 20 de Febrero de 1954 -
El Alcalde, J. Luis Presa, 1124 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas Municipales que baD 
de nutrir el presupuesto para 
1954, 
en cumplimiento a lo dispuesto eD 
el Decreto de 18 de Diciembre 
de 1953, sé hallan expuestas al Pu' 
blico en la Secretaría municip3,1, 
por espacio de quince días, para oí' 
reclamaciones. 
Del recargo en el arbitrio previD' 
cial sobre el producto neto. 
participación en el Arbitrio sobre 
. pjqneza Provincial. , 
Recargo del 25 por 100 sobre la 
contribución industrial y de comer-
ClId sobre la riqueza rústica y pe-
cuaria. 8.96 por 100. . 
Id. sobre la riqueza urbana, 17,20 
noríOO. 
Saríegos, 20 de Febrero de 1954.— 
gl Alcalde, F, Lorenzana. 1148 
Ayuntamiento de 
Pedrosa del Rey 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
jas Ordenanzas municipales que a 
continuación se relacionan, que han 
de nutrir en parte el presupuesto 
para 1954, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto de 18 de Di 
ciembre de 1953,, se hallan de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, para oír reclamaciones, por 
el plazo de quince días. 
Det rfecargo sobre la contribución 
industrial, 25 por 100. 
Del arbitrio sobre la riqueza ur-
bana. 
Del arbitrio sobre la riqueza r.ús-
tica y pecuaria. 
Participación en el arbitrio sobre 
la riqueza provincial.-
Del recargo en el arbitrio próun-
cial producto neto. 
. Pedrosa del Rey, a 22 de Febrero 
de 1954.—El Alcalde, Maximino Ror 
driguez. 1142 
/ Ayuntamiento de 
Maraña 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas municipales a que 
se refiere el Decreto de 18 de Diciem-
bre último, que reforma las Hacien-
das Locales, que a continuación 
se relacionan se hallan expuestas al 
público por espacio de quince días, 
con objeto de oír reclamaciones. 
_ Ordenanza sobre el arbiirio dé la 
riqueza Urbana. 
Del arbitrio Municipal sobre la r i -
queza Rústica y Pecuaria, 
Recargo sobre la contribución in-
dustrial. 
De la participación en el arbitrio 
sobre la riqueza provincial. 
Maraña, 12 de Febrero de 1954.— 
^ Alcalde, Francisco Alonso. 1120 
^Entidades menores 
Janta vecinal de Quintana del Castillo 
j Redactado y aprobado por esta 
ne? Reinal, el pliego decondicio-
bastPOr el ^ne se 113 de regir la 811 en i ^ aprovechamiento agrícola 
For terrer10 solicitado al Distrito 
Drn^1 en el monte núm. 19, de la 
aiaí ft ad de esta villa' se hallan de 
dicb T TO E Q C A S A D E L P R E S I D E N T E D E 
r*Qt , nta' donde podrá verse du-
16 el plazo de ocho días, a partir 
del en que aparezca inserto este edic 
to en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia, de las once a las trece horas 
de todos los días laborables, y se 
puedan formular contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
procedentes. 
.Quintana del Castillo, a 18 de Fe 
brero de 1954. - E l Presidente, Pedr® 
Fernández, 1114 
. Junta vecinal de Destriana 
Habiendo sido confeccionada por 
esta Junta la lista correspodiente 
para'el cobro de la exacción del ar-
bitrio sobre tránsito de animales do-
mésticos por vías vecinales, se halla 
expuesta al público en el domicilio 
del que suscribe, por un plazo de 
quince días, con el fin de que pueia, 
ser examinada por los interesados y 
formularse rreclamaciones, 
Destriana, a 4 de Febrero de 1954.-
El Presidente, Simón Berciano. 938 
Junta vecinal de Villalmonte 
Formada por esta Junta la Orde-
nanza fiscal núm. 1 sobre prestación 
personal y de transportes, con ca-
rácter ordinario, para cpn cuya exac-^  
ción' proceder á la construcción de 
una fuente pública en esta Entidad 
Menor, para abastecimiento deaguas 
potables y demás, la misma se en 
cuf nlra expuesta al público por el 
plazo de quince días, en el domici-
lio del que suscribe, durante los cua-
les puede ser examinada y presen-
tarse las reclamaciones que se e&ti 
mea oportunas. 
Villalmonte, 22 de Febrero de 1954.-
El Presidente, Macario Fernández. 
1117 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Conténcioso administrativo 
de León, 
Certifico: Que en el día de la fecha 
han quedado formadas las listas de 
las personas que comprende cada 
uno de los grupos enumerados en el 
artículo 16 del Texto refundido de la 
vigente Ley de lo Contencioso-admi-




D. Lucio García Moliner 
D. Enrique Iglesias Gómez 
Grupo tercero 
D. Luis Gómez Lubén 
D. Waldo Merino Rubio 
D. Vicente Ena Lorenle 
D, José Fernández Llamazares Ló-
pez 
D. Luis Corral Feliú 
D.Joaquín Manuel Echegaray 
Echegaray 
Gf-upo cuarto 
D. Cipriano Gutiérrez Velasco 
D. José Méndez.Garbajal. 
D. Oswaldo Domínguez SantaliceS 
Grupo quinto 
D. Antonio da Ron Pardo 
D. Jorge Muñiz Díaz 
Grupo sexto 
D. Francisco Roa de la Vega 
D. Lucio García Moliner 
D, Enrique Iglesias Gómez 
D, Francisco Molleda Gárcés 
D. Alfonso Ureña De'ás 
D. Simón de Paz del Río 
D. Auréliano García Martínez 
D. Adolfo Alonso Manrique 
D. Lorenzo Carbajal Santos 
D. Santiago Eguiagaray Pallarás 
D. Alvaro Tejerina Pérez 
D, David Fernández Guzmán 
D. César Contreras Dueñas 
D. Juan Méndez Carbajal 
D. Carlos Alvarez Gadórniga 
D. Valeriaro Bautista Diez Arias 
D. Publio Suárez López 
D. Timoteo Morán Fernández 
D. Luis Corral y Feliú 
D. Cipriano Gutiérrez de Velasco 
D. Fernando Alonso Burón 
D. Luis Menéndez Ramos 
D. Octavio Roa Rico 
D. José Sandes Carnicero 
D. Eleuterio Díaz Parrado 
D. Santiago García Aragón Villa-
rino 
D. Higinio Guerra Valca-ve 
D. Carlos Rojas Gutiéí í tz 
D, Manuel Román Es^ ea 
D. Joaquín Alvarez Taladriz 
D. Lino Fernández Bajo 
D. Francisco Blaneh López 
Mediante la presente publicación 
se previene a los señores formantes* 
de las anteriores listas que pueden 
formular reclamaciones dentro de 
los cinco días siguientes a la publi-
cación de las mismas en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de León en 
la forma que establece el art. 18 de 
la Ley Orgánica de lo Contencioso-
administrativo, pues pasado dicho 
plazo no se O'rán reclamaciones por 
este Tribunal y se forinarán las lis-
tas de Vocales para el porteo coa 
aquellos señores cuya incompatibili*-
dad no la conste al Tribunal. 
Y para que conste y exponer al 
público la anterior lista e insertarla 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia de León, rxpido la presente cer-
tificación en León, a diez y nueve de 
Febrero de mil novecientos cincuen-
ta y cualro.—F. de la Cruz Presa.— 
V.0 B.0: El Presidente, G. F. Vallada-
res. 1091 
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Recurso núm. 29 de 1953 
Don Federico de la Cruz Presra, Se-
cretario* del Tribunal provincial 
de lo Contencioso adnomistrativo 
de León, 
Certifico: Que por este Tribunal, 
en el recurso a que luego se hará 
mención, se ha dictado la siguiente: 
Sentencia.—Señores: D. Gonzalo 
F. Valladares, Presidente; D. Leopol-
do Duque Estévez,' Magistrado; don 
Francisco del Rio Alonso, id suplen 
te; D. Valeriano B. Diez Arias, Vo-
cal; D. Eleuterio Diez Parrado, Vo-
cal. ' 
la ciudad de León a diez y sie 
te de Febrero de mil novecientos 
cincuenta y cuatro. Visto ante este 
Tribunal el recurso contencioso ad-
ministrativo número veintinueve de 
mil novecientos cincuenta y tres, 
promovido por D. Marcos Tejerina 
Suero, vecino de León, csntra el 
acuerdo de la Excma. Diputación 
Provincial de León de fecha veinli 
séis de Junio de mil novecientos cin 
cuenta y tres desesthnándole su re-
curso de reposición promovido con-
tra el acuerdo de veintiséis de Mayo 
anterior por el que se acordó adjudi 
car en turno de antigüedad una pla-
za de Jefe de Negociado al Oficial 
D, Nicolás César García; habiendo 
sido partes, como recurrente, men-
cionado Sr. Tejerina Suero, y la Ex-
celentísima Diputación Provincial 
de Líón como demaa iada, rep^essn 
tada por el Letrado D. Francisco 
Roa Rico y el Sr, Fiscal de esta Ju-
risdicción. 
Fallamos: Que des.stimando total, 
mente la denianda déiucida, por don 
Marcos Tejerina Suero, contra el 
acuerdo de la Exorna. Diputación 
provincial de L^óa, de fecha veinti-
nueve de Mayo de mil novecientos 
cincuenta y tres, por el que se acor-
dó adjudicar en turno de antigüedad 
una plaza de Jefe de Negociado al 
Oficial D. Nicolás César García, de 
bemo^ confirmar y confirma saos di-
cho acuerdo que se declara válido y 
subsistente; todo ello sin hacer una 
expresa imposición de costas; asi 
mismo declararnos la gratuidad del 
presente recurso.—Una vez ñrme 
esta resolución, pubüquese en la for 
ma acostumbrada, remitiéndose tes-
timonio de la misma con el expe-
diente gubernativo a la oficina de 
procedencia para que el fallo sea lle-
vado a puro y debido efecto.--
i;Así por eita nuestra sentencia de-
finitivamente juzgando en única ins-
tancia, lo pronunciamos mandamos 
y firmamos.—G. F. Valladares.- Leo 
poldo Duque Estévez. — Francisco 
del Río Alonso.—Valeriano B. Diez 
Arias,—E. Diez Parrado.-Rubrica-
dos. 
Y para que conste y remitir al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil 
para su inserción en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, expido la pre 
senté con el Visto Bueno del Ilustn-
simo Sr. Presidente, en León a vein 
ticuatro de Febrero de mil novccien 
tos cincuenta y cuatro.—Fedr ricovd ; 
la Cruz,—V.0 B.0: El Presidente, Gon 
zalo F. Valladares. .1226 
„ o. 
•o o ' 
Recurso núm. 17 de 1953 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provine al de 
lo contencioso administrativo del 
León. \ 
Certifico: Que la sentencia dicta I 
da en el recurso número* i7 de 1953, , 
que promovió la Junta vecinal de ¡ 
Villafruela del Condado, comprende 
los siguientes particulares. 
«Sentencia. —Señores D. Gonzalo 
F. Valladares, Presidente; D. Leo 
poldo Duque Estévez, Magistrado; 
D. Arturo Fraile Reñones, idem su 
píente; D. Eleuterio Diez Parrado, 
vocal; D, Valeriano B. Diez Arias, 
Vocal. —En la ciudad de León a 21 
de Enero de 1954, Visto ante este 
Tribunal el recurso contencioso-
adminigtrativo número 17, de 1953, 
promovido por la Junta vecinal de 
Villafruela del Condado, contra el 
acuerdo del Tribunal Económico 
Administrativo provincial -de León, 
de fecha 31 de Octubre de 1952, en 
el que estimó la reclamaetón formu-
ladapor D Trinitario Mateos y otros 
declarando que no es procedente la 
exacción que pretende la junta ve-
cinal de Villafruela del Condado, 
por impuesto sobre ganado; habien-
do sido partes como demandante la 
Junta vecinal de Villafruela del Con-
dado representadá por el Letrado 
Sr. Gutiérrez y la - Administración 
Oeneral del Estado como demanda 
da, representada ppír el Sr. Fiscal de 
esta jurisdicción, . 
Fallamos: Que desestimando la 
demanda interpuesta en el presente 
recurso por D. Pedro Gutiérrez 
López, en nombre y representación 
de la Junta vecinal de Villafruela del 
Condado, debemos absolver y ab-
solvemos de lás peticiones de la 
misma a la Administración y así 
mismo Confirmamos el acuerdo del 
Tribunal Económico Administrativo 
provincial de León de fecha 31 de 
Octubre de 1952, por cuanto estimo 
la reclamación formulada por don 
Trinitario Mateos y otros en el que 
declaró la improcedencia de la exac 
ción que pretendía la Junta vecinal 
demandante por impuesto sobre ga • 
nado por no ser legalmente aplica 
ble ni exigible en tanto no se hayan 
cumplimentado los requisitos nece-
j sanos para la aprobación de su or-
denanza fiscal. Todo ello sin hacer 
i una imposición de costas y decía 
rándose la gratuidad del presente re^  
; curso. Una vez firme esta resolución 
J publíquese en la forma acostumbra 
da y con testimonio de la presente 
devuélvase el expediente adminis-
trativo a la oficina de procedencia 
para que el fallo recaído sea llevado 
a puro y debido efecto, Así por esta 
nuestra sentencia definitivament 
juzgando en .única instancia, loproe 
nunciamos, mandamos y firmamos 
G. F. Valladares.—L. Duque Esté' 
vez. —A. Fraile.—E- Diez Parado,-^ 
V. Diez Arias.—Rubricados. 
Y para que conste y remitir al Ex, 
celentísimo Sr. Gobernador civil (je 
la provincia para su inserción en c? 
BOLETÍN OFIGIAI , expido y firmo d 
presente en León a 5 de Febreío de 
1954.—Federico de la Cruz —Visto 
bueno: El Presidente, G. Valladares 
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Recurso niim. 30 de 1951 
Don Federico de la Cruz Presa, Se. 
cretario del Tribunal provincial 
de lo contencioso administrativo 
de León. . 
Certifico: Que en el recursó núme-
ro ?0ds 1951, por este Tribunal se 
ha dictado la siguiente 
Sanlencia —Señores: D. Gonzalo 
F. Vailadares, Presidente; D, Leopol 
do Duqus ••Estévez,: Magistrado; don 
Arturo Fraile Reñones. Magistrado; 
D. Cipriano Gutiérrez Velasco, Vo-
cal; D. Valeriano B. Diez Arias, vo 
cal. —En la ciudad de León a 9 de 
Noviembre de 1953. Visto por este 
Tribunal Provincial dé lo conten-
cioso administrativo de Leóa, el re 
curso número 30 de 195!, promovido 
por el Letrado D. Alvaro Tejerina 
Pérez, en nombre y representación 
de D Gabriel Hernández Fernández, 
vecino de La Bmeza, contra el 
acuerdo adoptado por el Ayunta-
miento de La Bmeza en 3 de Agosto 
de 1951, autorizando a D. Gaspar 
Luengo Rodríguez para instalar una 
báscula en la ca le de la Concordia, 
de aquella ciudad; habiendo sido 
partes en mentado recurso, dicha 
D, Gabriel Hernández y el Sí. Fiscal 
de esta jurisdicción. 
Fallamos: Que desestimándole! 
recurso de plena jurisdicción y de 
nulidad formulados por D. Gabriel 
Hernández Fernández, debemos de-
clarar y declaramos válido y firme 
el acuerdo adoptado por el AyuBta 
miento de La Bañeza de fecha 3 de 
Agosto de 1951, por el que se autori-
za a D. Gaspar Luengo Rodríguez, 
para instalar una báscula en la 11»' 
mada calle de la Concordia de dicha 
ciudad, sin hacer expresa imposi-
ción de condena en costas, antes 
bien declarando l^ a graluidad de este 
recurso. Una vez firme esta resolü' 
ción con testimonio" de la misnaa» 
remítase el expediente administrati-
vo a la oficina de procedencia para 
que el fallo sea llevado a puro y 
bido efecto. Pubüquese asimismoj3 
sentencia en la forma acostumbraos 
en el BOLETÍN OFICIAL de la proviB' 
cia. Así por esta nuestra sentead8, 
definitivamente juzgando en prioi6' 
ra instancia, lo pronunciamos, tn*D' 
damos y firmamos.—G. F. Vallad8' 
res,—L, Duque Estévez—A. Fra»1^ 
de Velasco.-Valeriaflo B . Diez D. Mateo Pérez Morán, D. Solero 
A jaS.-Rubricados. García Moría, D. Octaviano García 
y para que conste y remitir al [Alonso, D. Antonio Santos Mañanes 
,o. Sr. Gobernador civil de esta ; D. Aiejandro Pérez Cabañeros, don 
rovinci3» para que sea publicada en 
ff BOLETÍN OFICIAL, expido y Armo 
fa presente con el visado del Ilustri 
itno Sr. Presidente, en León a 17 de 
cvbrero de 1954.—Federico de la 
Craz.-V.0 B.0: El Presidente, G. Va^ 
jladares. 1078 
juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número 2 de León 
pon Emilio Villa Pastur, Magistra 
do, Juez de Primera Instancia nú 
mero 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
^ tni cargo se sigue expediente a 
instancia de D. José Antonio Rodrí-
guez Pascual, sobre modificación de 
nombres de su. hijo Fernando-José 
Etiiilio Miguel Rodríguez Zapico, na-
cido en León y residente en Madrid, 
con la pretensión de que su citado 
hijo figure en lo sucesivo con el 
nombre de Emilio en primer lugar, 
por conservar dicho nombre como 
recuerdo grato de su padrino D. Erai 
lio Zapico Arrióla, que fué asesinado 
en el año 1945. 
En dicho expediente se acordó en 
providencia de esta fecha hacer pú 
bl'ca la referida solicitud, señalando 
el téraiino de tres meses para que 
las personas que se crean perjudica 
das puedan comparecer en el Juzga 
do oponiéndose a tal pretensión. 
Dado en Leóa, a once de Febrero 
de miluoveciéntos cincuenta y cua 
tro.-El Juez, Emilio Villa.—Él Se 
cretario, Francisco Martínez.; 
1171 m m . 194.—82,50 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Carlos García Crespo, Licencia-
do en Derecho y Secretario del 
Juzgado de primera instancia de 
Valenc a de Don Juan y su par 
tido. 
Doy fe: Que en juicio del que luego 
se hará mención ha recaído la si-
gniente 
Sentencia.—En Valencia de Don 
^ o , a tres de Marzo de mil nove-
cientos cincuenta y tres; vistos en 
Primera instancia, por el Sr. D. An 
°nio Molleda Represa, Juez de pri-
e^ra instancia de esta ciudad y su 
Partido los anteriores autos de proce-
dimiento del aff. 41 de la Ley Hipo 
caria seguido entre partes: De una 
^promoviéndolo, el Procurador don 
^Uiaso de Soto Alvarez, en nombre 
^Presentación de D. Felipe Mar-
^ López, mayor de edad, labrador 
reee?fno de Villamañán, bajo la di-
. cion técnica del Letrado Si-. Mu 
^ j^E)e otra, y como demandados, 
•Mn11311 ^oran Alonso, D. Francisco 
Ma^ 80 Rodríguez, D Víctor Casa lo 
n62' D- Si'viniaao Prada Mo-
' ^- Teodoro Pérez Fernández, 
Amadeo García Alvarez, D. Teodosio 
Fernández Astorga, D. José Luis Fer 
nández Fernández, D. Victoriano 
Fernández Pérez, D. Venancio Hue 
ga Huerga, D. Julián Pérez Chamo 
rro, D. Francisco Martínez Hidalgo 
D, Jerónimo Pérez Santos, D.a Ja 
cinta Pérez Alonso, D. Nicolás del 
Rey, D, Vicente Acedo, D.a Antidia 
Hidalgo Rodríguez, Don Teógenes 
Huergá Marbán, D. Miguel Pérez 
Alonso, D. Raimundo Rodríguez 
Huerga, D.a Teodosia Casado Martí 
nez, D. Moisés Cadenas Cadenas 
D. Anasias Tirados Cadenas, O, Juan 
Morán An kés, D.a Patrocinio Moría 
García, D. Trinitario Rodríguez Pé 
rez, D. Rafael Huerga Alonsó. D. Fe 
Upe Pérez Burdel, D. Manuel Pérez 
Fernández, D. Pablo Pérez Posado 
D. Lucinio Alonso Rodríguez, D. Ger 
mán Pérez Al onso, D. Francisco Pé-
rez Alonso. D. Germán Santos Alon-
so, D. Lázaro Rodríguez Huerga, don 
Constantino Rodríguez Huerga, don 
Patrocinio Burdel Castro, D.a Excel-
sa Huerga' Alonso, D. Jerónimo 
S. Fernández, D. Ramiro Zamora 
D.a Eusebia Charro Morán, D.a Eloí 
na Pérez Aparicio, D. Isidoro Prada 
Alonso, D. Uipiano Huergá Morán, 
D. Ponciano Huerga Alonso, D. Ur 
baño Morán, D.a Sebastiana Carro 
Vidal y D. Uipiano Pérez Moría, así 
como todos los esposos de las seño 
ras mencionadas que se hallaren ca-
sadas, mayores de edad, y vecinos 
de Bariones de la Vega anejo de Ci 
manes de la Vega, los cuales no han 
comparecido, habiéndose acreditado 
en autos el íaílecimiento de D. Vic 
torianp Fernández Pérez y contra 
D. Gabriel Huerga Herrero, D. Even-
cio Pérez Casado, D. Laurentino Pé 
rez Alonso, D. Anastasio Fernández 
Astorga, D. Senador Burdel García, 
D. Cástor Huerga Rojo, D. Porfirio 
Rodríguez Rodríguez, D. Heliodoro 
Morán Marbán, D. Raimundo Fer-
nández Astorga, D. Lucido Santos 
Mañanes y D. Anastasio Tirados Pé 
rez, todos mayores de edad, casados, 
labradores, excepto Senador Burdel 
Lucidlo Santos que son jornaleros, 
vecinos de Bariones de la Vega, 
Ayuntamiento de Cimanes de la Ve-
ga, representados en juicio por el 
Procurador D. Pedro Saenz de Miera 
Alonso y dirigidos por el Letrado 
D. Luis G. Martínez Vallejo, sobre 
reivindicación de finca; y, 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por el Procurador D. Dá 
maso de Soto Alvarez, en nombre y 
representación de D. Felipe Marcos 
López, debo declarar y declaro:!.0.— 
No haber lugar a la excepción de 
falta de personal d id , por ausencia 
de legitimación en el actor. 2.°.—No 
haber lugar a la excepción de falta 
de personalidad por ausencia de le-
gitimación en los demandos. 3.°.— 
Hstber lugar a la acción registral 
reivindicatoría que se ejercita en la 
misma.- En consectíencia, debo con-
denar como condeno a los deman-
dados D. Francisco Alonso Rodrí-
guez, D. Víctor Casado Martínez, don 
Silviano Prada Morán, D. Teodoro 
Pérez Hernández, D. Mateo Pérez 
Morán, D. S o tero Gl reía Moría, don 
Octaviano García Alonso, D. Anto-
nio Santos Mañanes, D. Alejandro 
Pérez Cabañeros, D. Teodoro Fer-
nández Astorga, D. Evencio Pérez 
Casado, D, José Luis Fernández Mar-
tínez, D. Gabriel Huerga Herrero, 
D. Anastasio Fernández Astorga, don 
Venancio Huerga Huerga, D. Julián 
Pérez Chamorro, D. Francisco Mar-
tínez Hidalgo, D. Jerónimo Pérez 
Santos,, D. Sénador Burdel García, 
D a Jacinta Pérez Alonso, D. Nicolás 
del Rey, D. Vicente Aceio, D.a Anti-
dia Hidalgo Rodríguez, Don Teóge-
nes Huerga Marbán, D. Miguel Pérez 
Alonso, D. Raimundo Rodríguez 
Huerga, D.a Teodosia Casado Martí-
hez, D. Moisés Cadenas Cadenas, 
D. Ananías Tirados Cadenas, D. Juan 
Morán Andrés, D. latrocinio Moría 
García, D. Trinitario Rodríguez Pé-
rez, D. Rafael Huerga Alonso, don 
Porfirio Rodríguez Rodríguez, D. Fe-
lipe Pérez Burdel, D, Manuel Pérez 
Fernández, D. Cást r Huerga Rojo, 
D. Pablo Pérez Casado, D. Anastasio 
Tirados Pérez, D. Lucinio Alonso 
Rodríguez, D. Germán Pérez Alonso, 
D. Heliodoro Morán Marbán, D. Ger-
mán Santos Alonso, D. Lucidlo San-
tos Mañanes, D, Lázaro Rodríguez 
Huerga, D. Constantino Rodríguez 
Huerga, D. Patrocinio Burdel Cas-
tro,!) . Jerónimo S. FernáBrdez, don 
Ramiro Zamora, D, Raimundo Fer-
nández Astorga, D, Isidoro Prada 
Alonso, D. Uipiano Huerga Morán, 
D. Ponciano Huerga Alonso, D Ur-
bano Morán y D. Uipiano Moría Pé-
rez, para que mantengan al deman-
dante en la posesión íntegra de la 
finca denominada en el hecho pri-
mero de la demanda, absteniéndose 
en lo sucesivo de cualquier acto que 
denote propósito de perturbación 
tapando la zanja abierta en la mis-
ma igualando el terreno en la forma 
que está a con antelación a su aper-
tura, apercibiéndoles de que se hará 
a su costa si no lo cumplieren.—Asi-
mismo debo absolver como adsuel-
vo de la mencionada demanda a los 
siguientes señores: D. Juan Morán 
Alonso, D. Amadeo García Alvarez, 
D,a Exelsa Huerga Alonso, D.a Euse-
bia Charro Morán, D.a Eloína Pérez 
Aparicio. Sin hacer especial imposi-
ción de costas causadas en este re-
curso.—Mediante la incomparecen-
cia de algunos de los demandados, 
dése cumplimiento a lo dispuesto en 
el art. 283 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil.—Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.*1—Antonio Molleda.—Rubri-
cado. 
Lo relacionado concuerda bien y 
fielmente con su original a que me 
remito, y cumpliendo 1c mandado y 
para que sirva de notificación a los 
señores que no comparecieron en 
autos, libro y firmo el presente en 
Valencia de Don Juan, a, veintiuno 
de Enero de mil novecientos cin 
cuenta y cuatro.—Carlos G. Crespo. 
510 Núm 192.-525,25 ptas. 
Juzgado Municipal número í de León 
Don Mariano Velasen de la Fuente, 
Secretario del Juzgado municipal 
numero uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de falta 
de que se hará mérito recayó la si-
guiente: «Sentencia.—En la ciudad 
de León, a quince de Enero de mil 
novecientos cincuenta y cuatro; don 
Fernando Dooiínguez-Berrueta y Ga 
rraffa, Juez municipal titular núme-
ro Uno de la -misma, visto el prece 
dente juicio de faltas contra Arturo 
Rodríguez Cue y Angelita García, 
mayores deoiad y en ignorado pa-
radero -la segunda, por la supuesta 
falta de lesiones mutuas, y . , . Fallo: 
Que debo de absolver y absuelvo l i -
br mente al denunciado Arturo Ro-
dríguez. Cuez y Angelita García, de-, 
clarando las costas de oficio. Así, 
definitivamente juzgando, pronun-
cio, mando y firmo.—Fernando Do 
mínguez Berrueta.— Rubricado. —La 
anterior sentencia fué publicada en 
el mismo día de su fecha.)» 
• Y para que conste su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
a fin de que sirva de notificación a 
la denunciada en ignorado paradero 
Angelita García, expido, firmo y sello 
el presente con el visto bueno del 
Sr. Juez en León, a quince de Eüero 
de mil novecientos cincuenta y cua 
tro.—Mariano Velasco.-V.0 B,0: El 
Juez municipal, F. D,-Berruetá. 704 
' Cédalas de citación 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza a Lupicinio Diez Moran» 
der28 años de edad, casado y vecino 
de Ciñera, hoy en ignorado parade-
ro, para que en el término de diez 
días comparezca ante este Juzgado 
de Instrucción, para recibirle decla-
ración en sumario núm. 8 de 1954, 
que contra el'mismo se instruye por 
abandono de familia, bajo los con-
siguientes apercibimientos. 
La Vecilla, 9 de Febrero de 1954.— 
El Secretario Judicial, (ilegible). 892 
o 
O O , 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Instrucción de este 
partido, por providencia de hoy, dic-
tada en carta-orden de la Superiori-
dad, dimanante del sumario seguido 
en este Juzgado con el número 12 de 
1952 que sobre corrupción de meno 
res se sigue contra Juliana Pérez Ló 
pez y otra, por medio de la presente 
se cita de comparecencia ante la 
Audiencia Provincial de León a la 
testigo de dicho sumario Argentina 
Alvarez Cordero, que tuvo su resi 
dencia en esta localidad y hoy en 
ignorado paradero, el próximo día 
treinta de Marzo y horas de las once 
al objeto de asistir a las sesiones del 
juicio oral, apercibiéndola que no 
compareciendo le parará el perjui 
ció a que haya lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada, a 6 de Febre 
ro de 1954.—Eí Secretario, Fidel Gó 
mez, 825 
Cédala de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por e 
limo. Sr. Magistrado-Juez de i.a Ins-
tancia número dos de esta capital eo 
los autos sobre declaración de po 
breza, que se tramitan en este Juz 
gado a instancia del Procurador don 
Manuel Menéndez Ramos; en repre 
seatación de doña María Luisa Ga-
ray Alvarez, mayor de edad, casada 
y vecina de León, se emplaza por 
medio dé la presente al demandado 
don David Mediano Fernández, ma 
yor de edad, esposo de la anterior, y 
en ignorado paradero, para que 
dentro del término dé nueve días, 
siguientes a la publicación de esta 
cédula en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia comparezca en los autos 
y conteste a la demanda cuya copia 
se halla en Secretaría, apercibiéndo 
le que de no comparecer ni contestar 
se sustanciará solamente con el 
Sr. Abogado del Estado, 
León, once de Febrero de mil no 
vecientos cincuenta y cuatro.—El 
Secretario, Francisco Martínez. 977 
Requisitorias 
Un tal Pedro, de unos 18 años^ de 
color pálido, ojos azules, de estatura 
regular, delgado y que viste tabardo 
gris oscuro y envuelto en una manta 
comparecerá ante este Juzgado .de 
instrucción Decano de León, en el 
plazo de diez días, a fin de serle no-
tificado auto de procesamiento en 
sumario 26 de 1954, por robo y prac-
ticar las demás diligencias que vie 
nen acordadas con el mismo, bajó 
apercibimiento que de no verificarlo 
será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio que haya lugar. 
Asi mismo ruego a las Autorida-
des y ordeno a la Policía iudicial 
dispongan la busca y captura de di-
cho procesado, poniéndole, caso de 
ser habido a disposición de este 
Juzgado en expresada causa. 
Dado en León á 15 de Febrero de 
1954.—El Juez, César Martínez Bur-
gos.—El Secretario, Valentín Fer 
nández. 1007 
O • ' 
o o 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención de los 
penados Antolín Fernández Prieto, 
de treinta años de edad, casado, no 
tural de Morales del Arcediano, hjj 
de Demetrio y Manuela, y Pedro Cu 
billo Saavedra, de 22 años, soltero 
obrero, hijo de Pedro y María, nat ' 
ral de Astorga, y estuvo dé vecino en 
la calle de Carretera de León n.0 g 
cuyo actual paradero de los misinos 
§e ignora, para que cumplan tres^  
días de arresto cada uno de ellos 
que les resultan impuestos en juiCj0 
de faltas n." 38 de 1953 por lesiones-
poniéndolos, caso de ser habidos, a 
disposición de este Juzgado. 
Y para que se inserte en el BOLE-
T Í N OFICIAL de esta Provincia, se 
pone la presente en Astorga, a 13 de 
Febrero de 1954,—El Juez comarcal 
Angel G, Guerras.—El Secretario' 
Emilio Nieto. 944 
Hernández Castellón, Asunción, 
de 23 años de edad, soltera.^ilja dé 
Ramón y de Jacinta, gitana ambu-
lante, natural de Herrera de Pisuer-
ga y vecina dé Renedo de Gabuerhi-
ga, hoy en ignorado paradero, pro-
cesada en el sumario núm. 26 de 
1952, por el delito de tenencia ilícita 
de arma, por medio de la présete 
se llama y cita para que dentro de 
diez días se persone en la Sala Au-
diencia de este Juzgado a fin de ser 
reducida a prisión, decretada por la 
lima. Audiencia Provincial de León, 
advirtiéndole que si no lo verifica le 
parará el perjuicio a que haya lugar 
y se declarará en rebeldía. 
Al mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía se practiquen gestiones 
encaminadas a su busca y captura y 
caso de ser habida sea ingresada en 
la Cárcel proviheial de León a dis-
posición de dicha Autoridad. 
Dado en Murías dé Paredes a 12 
de Febrero de 1954.—Angel Ülpiano 
Bardón. 953 
Robina Cañas, Cesáreo, de 25 años, 
soltero; hi^o de Cesáreo y Jesusa, 
jornalero, eatural de León y ac-
tualmente en ignorado paradero; 
procesado en eí sumario n.'' 17 de 
1954 por el delito de húrto, compa-
recerá en término de diez días ante 
el Juzgado de instrucción n.0 2 de 
León para prestar indagatoria y cons-
tituirse en prisión, apercibiéndole 
que de no efectuarlo le parará el per-
juicio a que haya lugar y será decla-
rado rebelde. 
León, 18 de Febrero de 1954.-^1 
Juez de instrucción, Emilio Villa -* 
El Secretario, Francisco Martínez. ^ 
1022 
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